
































































奨 穎 西安外国語学院日本語教師 平安時代の日記文学
(FAN Ying) 城西国際大学大学院生



















































金 美貞 東京大学大学院生 日韓比較文学
(Kim Mijung) 
























LABUS, David カレル大学 幕末の思想史
立教大学客員研究員
李漢正 東京大学大学院生 近代文学
(LEE Han Jung) 

























































































関 請し子 亜細亜大学教授 近代文学
(SEKI Reiko) 
STRUVE, Daniel パリ第七大学助教授 井原西鶴と江戸初期文学





















































































委員 武井協 三 普及・連携活動事業部教授
委員 陳 捷普及・連携活動事業部助教授
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